












第 4 回「苦難を通し、壁を越えて、次の世代へ（仮題）」（2016 年 2 月 29
日-3 月 1 日開催予定）に向けて（総合研究所 News : 東日本大震災国際進
学シンポジウム 2014 年度報告） 
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第 1 回（ 7 月 7 日），第 2 回（ 9 月19日），第 3 回（11




学 ）， 品 川 謙 一（ 日 本 福 音 同 盟 ）， 松 下 瑞 子
（DRCnet），木下 元（聖学院大学）
＜代表者会議＞
第 1 回（ 5 月16日），第 2 回（10月24日），第 3 回（ 1
月 9 日）
2015年度の計画




月29日（月）、 3 月 1 日（火）の 2 日にわたって開
催する予定である。
　詳細なプログラムに関しては、これから約 1 年
をかけて、実行委員会、代表者会議にて具体的検
討をしていくこととなる。
シンポジウムの案内と協賛・後援の依頼
　東日本大震災国際神学シンポジウム実行委員会
は、シンポジウム開催にあたり、費用を捻出する
ために、各団体に協賛また後援をお願いすること
となる。ご協力をお願い申し上げます。
　
（文責：木下　元［きのした・はじめ］聖学院大学
研究支援課長・東日本大震災国際神学シンポジウ
ム実行委員）
